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Volumi:
A.ARGEMÌ, P.GROENEWEGEN, C.PERROTTA, T.RAFFAELLI, Reflections on economic development, a c. di
G.Forges Davanzati e V.Gioia, Lecce, Milella, 1999, pp.86;
G.BACHELARD, La filosofia del non. Saggio di una filosofia del nuovo spirito scientifico, a c. di
G.Quarta, Roma, Armando, 1998, pp.160;  
G.BARLETTA, Carte marine. Ricerche in filosofia, Bari, Dedalo, 1999, pp.130; 
L.BATTAGLIA, M.CERUTI (a c. di), Bioetica e cultura della complessità, Cesena, Macro, 1998, pp.174;
S.BERNI, Soggetti al potere. Per una genealogia del pensiero di M.Foucault, Milano, Mimemis,
1998, pp.114;
R.BORTONE, Una formazione per la società complessa, Lecce, Agorà, 1998, pp.158;
V.CAMERINO, Il cinema e il ‘68. Le sfide dell’immaginario, intr. di S.Tomeo, Manduria, Barbieri, 1998,
pp.198;
A.CAPITINI, Scritti filosofici e religiosi, a c. di M.Martini, Perugia, Fondazione Centro Sudi
“A.Capitini”, 1998, pp-XXXII, 660; 
E.CIULLO, Handicap svantaggio istituzioni, Lecce, Pensa, 1998, pp.188;
S.CRESTANI, Ruth la spigolatrice, Vicenza, s.e., 1999, pp.56;
M.DEUTSCH, Sit venia verbo. Heidegger e il nazismo, a. di S.Arcoleo, con un saggio di M.Conche,
Novara, Interlinea, 1998, pp.110;
C. Di MARCO, Critica e cura di sé. L’etica di M.Foucault, Milano, Angeli, 1999, pp.234;    
D.FELICE (a c. di), Leggere “L’esprit des lois”. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu,
Napoli, Liguori, 1998, pp.287;
G.FARINA, L’ Alterità. Lo sguardo nel pensiero di Sartre, Roma, Bulzoni, 1998. pp.128;
C.L.FERRARO, Studi unamuniani, Lecce, Milella, 1999, pp.252;
E.FIORANI (a c. di), Il rito alimentare. Una prospettiva antropologica per una riflessione etica,
“Quaderni di bioetica”, Cesena, Macro Edizioni, 1999, pp.206; 
F.FORTINI-F.LOI, Dialoghi franchi, present. di D.Margarito, Lecce, Manni, 1998, pp. 124;
C.GUASTELLA, Opera omnia, vol. I, tomo III, Saggi sulla teoria della conoscenza. Appendice della
parte prima, a c. di C.Dollo, Comune di Misilmeri, Università di Catania, 1998, pp.XXVIII, 428;
E.HUSSERL-M.HEIDEGGER, Fenomenologia, a c. di R.Cristin, Milano, Unicopli, 1999, pp.258;  
G.INVITTO, Alain. Un filosofo dei segni, Lecce, Manni, 1999, pp.206;
G.INVITTO, Narrare fatti e concetti, Lecce, Milella, 1999, pp.204;
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN, Frammenti sui fondamenti della morale e della religione, a c. di
S.Cavaciuti, Gaeta, Bibliotheca, 1998, pp.94;
R.LAPORTA, C.MAUCERI, A.SANTONI RUGIU, A.SEMERARO, M.VIGLI, Scuola pubblica Scuola privata.
Parità e costituzione, Scandicci, La Nuova Italia, 1988, pp.164;
L.LEPRI (a c. di), Identità culturale e valori universali: Comenio e Vico, Roma, Armando-Fond. Nova
Spes, 1998, pp.128;
R.LOURAU, La chiave dei campi. Un’introduzione all’analisi istituzionale, Lecce, Sensibili alle foglie,
1999, pp. 120;
A.MARTONE, Verità e comunità in Merleau-Ponty, Napoli, La Città del sole, 1998, pp.262;
V.MATHIEU e L.PAOLETTI (a c. di), Il problema della fedeltà ermeneutica, Roma, Armando-Fond. Nova
Spes, 1998, pp.352; 
P.MICCOLI, Homo loquens. Oralità e scrittura in Occidente, Roma, Urbaniana University Press,
1998, pp.160;
A.NEGRI, Modernità e tecnica, Roma, Seam, 1998, pp.X-318;
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M PÉREZ JULIÀ, Rutinas de la escritura. Un estudio perceptivo de la unidad parrafo; Valencia,
Universitat, Departament de Teoria des llenguatges, 1998, pp.200; 
A.PINOTTI, Il corpo dello stile. Storia dell’arte come storia dell’estetica a partire da Semper, Riegl,
Wolfflin, Centro Internazionale di Estetica, Palermo,  Suplementa, n.2, 1998, pp.268;  
F.RAVAGLIOLI, Rileggendo Hegel, Roma, Armando, 1999, pp.128;
R.ROMANI, Theoretica, libro III, Fiesole, Cadmo, 1998, pp.192;
P.A.ROVATTI, Il paiolo bucato. La nostra condizione paradossale, Milano, Cortina, 1998, pp.210; 
A.TARANTINO e R.ROCCO (a c. di), Il Processo di Norimberga a cinquant’anni dalla sua celebrazione,
Milano, Giuffré, 1998, pp.354;
TOMMASO D’AQUINO, Il Male, a c. di F.Fiorentino, Milano, Rusconi, 1999, pp.1428;  
S.VUSKOVIC ROJO, Breviario de Platon, Valparaiso, Universidad de Playa Ancha, 1998, pp.276;  
Periodici:
Aesthetica Preprint, n.54, dicembre 1998: Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica;
Acta Philosophica, f.II, v.7, 1998; 
Alternative Europa, n.7, ottobre-novembre; n.8, dicembre 1998; n.9, febbraio 1999;  
Antologia Vieusseux, n.s., a.IV, n.11-12, maggio-dicembre 1998; 
Aquinas, a.XLI, f.1 e f.2, 1998;
Cahiers du Centre Intedisciplinaire des Sciences du Langage, Université de Toulouse-Le Miral,
n.12. 1997;
Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano, v.V, n.5, 1997; v.VI, n.6, 1998;  
Economia e società, n.0, ottobre 1998;
Escritos de Filosofia, n.32, a.XVI, 1997: Historia e interioridad II;
Estudios Mindonienses, 28 n.14, 1998;
Fonti e documenti, Centro studi per la storia del Modernismo, n.25-27, 1996-1998;
Hermeneutica, n.s., 1998:  Diritto e teologia;
Il gallo silvestre, n.10: Scritture d’Africa
Interculturel, Alliance Française, Lecce, n.1, 1998; 
Itinerari, n.2, 1998; n.3, 1998; 
Le carte 3, Fondazione “R.Murri”, 1998;
Les études merleau-pontiennes, n.3, september 1997; n.4, september; 
Liber Ars, n.1, febbraio n.5-6, a.III, 1998; 
L’immaginazione, n.150, ottobre; n.151, novembre; n.152, dicembre 1998; n.153, gennaio; n.154
febbraio 1999;
L’incantiere, a.XII, n.46, giugno 1998;
Louvain international, n.2, 1998; 
Notes et documents, Inst. Internat. J. Maritain, n.s., n.51-52, janvier-aout 1998; 
Paradigmi, n.s., a.XVI, n.47, maggio-agosto 1998; Leopardi: pensiero e poesia; n.48, settembre-
dicembre 1998: Filosofia sociale, oggi;
Quaderni del Centro Studi “C. Trabucco” e della Fondazione “C.Donat-Cattin”, Torino, n.23, 1998:
Lettere pastorali dei vescovi delle diocesi di Biella e Ivrea, a c. di M.Neiretti e R.Reinerio; n.24,
1998, Lettere pastorali dei vescovi delle diocesi di Alessandria, Asti, Pinerolo, Saluzzo;
Recherches husserliennes, v.10, 1998;
Rinascita della scuola, n. 5, n.6, 1998; n.1, 1999; 
Rivista di filosofia, vol.LXXXIX, n.3, dicembre 1998; n.6 
Symbolon, a.II, n.3-4; 
Studi storici e religiosi, a.VII, n.1, gennaio-giugno 1998;
Uomini e idee, n.4, 1998;
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